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1㸬⥴ゝ 
 
 ㏆ᖺࠊㄪ⌮ࡶᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ
኱㔞ㄪ⌮⌧ሙࡸᐙᗞྥࡁࡢࡶࡢ࡞࡝ࠊྛሙ㠃࡟ྥ࠸
ࡓࡶࡢࡸࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ኱㔞ㄪ⌮ࡢ⌧ሙ࡛
ࡢ᪂ㄪ⌮ἲ࡜ࡋ࡚ࢡࢵࢡࢳࣝࢩࢫࢸ࣒ࡸࢡࢵࢡࢳࣝ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᅛయㄪ⌮ရ࡟౑⏝ࡍࡿࢱࣥࣈࣝࢳ࣮ࣛ᪉
ᘧ࡟ఝࡓᡭἲ࡛࠶ࡿ┿✵ㄪ⌮ἲࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ┿✵
ㄪ⌮ἲࡣ኱㔞࡟ㄪ⌮ࡍࡿ㝿࡟ࠊࢫࢳ࣮࣒ࢥࣥ࣋ࢡࢩ
ࣙࣥࡢ౑⏝࡟ࡼࡾࠊຍ⇕సᴗ୰࡟ࣄࢺࡀ௜࠸࡚࠸࡞
ࡃ࡚ࡶⰋ࠸ࡓࡵே௳㈝ࡢ⠇⣙ࡸ⣲ᮦ࡜ㄪ࿡ᩱࢆつᐃ
㏻ࡾ࡟ධࢀ࡚┿✵ໟ⿦ࡍࢀࡤࠊ⇍⦎⪅࡛ࡶึᚰ⪅ࡀ
సࡗ࡚ࡶྠࡌ࿡࡟࡞ࡿࠊ࡞࡝ࡢ฼Ⅼࡢ௚ࠊ⏕ࡢ㣗ᮦ
ࢆ┿✵ໟ⿦ࡋࡓᚋຍ⇕ㄪ⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ㣗ᮦࡀ㓟⣲
࡟ゐࢀࡎࠊㄪ⌮ᚋ࠾ࡼࡧ㈓ⶶ୰࡟㣗ရᡂศࡢ㓟໬ࢆ
㜵ࡂᢠ㓟໬ᛶศࡀ㧗ࡃಖࡓࢀࡿ 㸧ࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶ┿
✵ㄪ⌮ࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ㄪ࿡ᩱࡢ㍍ῶࠊዲẼᛶ⣽⳦ࡢ⦾
Ṫᢚไࠊ㏻ᖖࡢ↻ㄪ⌮࡜ẚ㍑ࡋ࡚↻ࡃࡎࢀ㜵Ṇ࡞࡝
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡀࠊື≀ᛶ㣗ရ ࠥ࡟ᑐࡋ࡚᳜≀ᛶ㣗
ရ࡟ᑐࡍࡿ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ ࠥࠋ
 ཪࠊᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊຍ⇕⏝ჾල࡜ࡋ࡚࣐࢖ࢡ
ࣟἼࢆ౑⏝ࡋࡓ㟁Ꮚࣞࣥࢪࡸ㟁☢ㄏᑟຍ⇕
㸦Induction Heating,㹇㹆㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㟁☢ㄪ⌮ჾ࡞࡝
ࡀᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㟁Ꮚࣞࣥࢪࡣ
ࢥࢵࣉ୍ᮼࡢ∵ஙࢆ ࡵࡿ࡞࡝ᑡ㔞ࡢຍ⇕᧯స࡟ࡣ
௚ࡢຍ⇕ჾලࡼࡾ᩿↛࡟ඃ఩࡛࠶ࡾࠊ㟁Ꮚࣞࣥࢪ࡛
ㄪ⌮᧯సࢆṤ࡝῭ࡲࡏ࡚࠸ࡿᐙᗞࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
㟁☢ㄪ⌮ჾࡣ࢞ࢫ࡜␗࡞ࡾࠊࢥࣥࣟࡀࣇࣛࢵࢺ࡛࠶
ࡾΎᤲࡋࡸࡍ࠸ࠊⅆࢆ౑⏝ࡏࡎᏳᚰឤࡀ࠶ࡿࠊᒇෆ
ࡢ✵Ẽࡀ⥡㯇࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺⌮⏤࡞࡝࠿ࡽከࡃࡢᐙᗞ
࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ຍ⇕࣒ࣛࡸࢺࢵࣉࣉࣞ
࣮ࢺ࡜㘠ᗏࢆᐦ╔ࡉࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ⇕ࡀఏࢃࡽࡎ㘠᣺ࡾ
ࡀฟ᮶࡞࠸ࠊࡍࡿࡵ࡞࡝ࡢᖸ≀ࢆ࠶ࡪࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
࡞࠸ࠊ౑⏝࡛ࡁࡿ㘠ࡢᮦ㉁࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿ࡞࡝ḞⅬࡶ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㟁☢ㄪ⌮ჾ࡜࢞ࢫຍ⇕ㄪ⌮ჾ࡟ࡼ
ࡿㄪ⌮ရࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊኳ࡫ࡽ࡜⅗ࡵ≀ࡢᐁ⬟ホ
౯࡛ࡣ࿡ࠊእほࠊṑࡊࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ⌮⇕ᶵჾ࡟ࡼ
ࡿᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡸ኱᰿ࡢ↻ㄪ⌮
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⰍࡢ⃰ࡉ࡜ሷ࿡ࡢ⃰ࡉ࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪ
ࡀぢࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ࿡࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ↻ㄪ⌮࡛ࡣỈࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵࠊ⣧Ỉ࡛ࡣỈ㉁ࡢኚ
໬ࡣ↓࠸ࡀ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ⅆຊࢆᙉࡵࡿ࡜Ỉ㐨Ỉᡂ
ศࡀ㘠⾲㠃࡟௜╔ࡋࠊࡑࢀࡀ๤㞳ࡋ࡚Ỉ㉁ࡢኚ໬ࢆ
ࡦࡁ࠾ࡇࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣ S+ ࡢୖ᪼ࡀぢࡽࢀࡿ ࡜࠸
࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢỈ㐨Ỉ࠿ࡽࡢ࣑ࢿࣛࣝᡂศࡢ㐪
࠸ࡀ㣗ᮦࡢ࿡࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋཪࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ࡣ౑⏝ࡍࡿ㘠ࡢ
ᮦ㉁࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࢞ࢫຍ⇕࡜㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛␗
࡞ࡿ⣲ᮦࡢ㘠ࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜Ỉ ࡢୖ᪼ࡶ␗࡞ࡿ஦ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣྠࡌ⣲ᮦࡢ
㘠ࢆ⏝࠸࡚࢞ࢫຍ⇕࡜㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡟ࡼࡿㄪ⌮ࢆ⾜
࠸ࠊ㣗ရࡢᶵ⬟ᛶᡂศ࡛࠶ࡿࣅࢱ࣑ࣥ C(VC㔞ࠊ࣏
ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞࠾ࡼࡧࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࢆ ᐃࡋࠊ
ຍ⇕᧯సᚋࡢࡇࢀࡽࡢኚ໬࠿ࡽࠊ⇕※ࡢ㐪࠸ࡀᶵ⬟
ᛶᡂศ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
2㸬ᐇ㦂᪉ἲ 

㸦1㸧ヨᩱ 
1㸧ヨᩱࡣᒸᓮᕷෆࡢࢫ࣮ࣃ࣮࠾ࡼࡧ㎰༠ࡼࡾධᡭ
ࡋࡓ㤿㕥⸉㸦໭ᾏ㐨⏘㸧ࠊ⏑⸱㸦㮵ඣᓥ┴⏘㸧ࠊⱳᏊ
㸦ឡ▱┴⏘㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 
㸦㸧ㄪ⌮᧯స
1㸧ⱳᏊ࠾ࡼࡧ⏑⸱࡜㤿㕥⸉ࡢ↝ࡁㄪ⌮࡟⏝࠸ࡓࡶ
ࡢࡣ 1cm ཌࠊⲗ࡛ㄪ⌮࡟⏝࠸ࡓࡶࡢࡣ 2cm ゅ࡟ヨ
ᩱࡢ኱ࡁࡉࢆᥞ࠼ࡓࠋ 
2) ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࢆຍ⇕᧯స࡜ࡋ࡚㟁☢ㄏᑟຍ
⇕࡜࢞ࢫຍ⇕ࢆ⏝࠸࡚ⲗ࡛ㄪ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋヨᩱࡢ 10
ಸ㔞ࡢỈࢆ㘠࡟ຍ࠼ࠊヨᩱࡢෆ㒊 ᗘࡀ 90Υ࡟࡞ࡗ
ࡓᚋ 8 ศ㛫ຍ⇕᧯సࢆ⥆ࡅࡓࠋ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ
࢞ࢫຍ⇕᧯స᫬ࡢỈ ࠾ࡼࡧヨᩱࡢෆ㒊 ᗘࢆ
Fig.1 ࡟♧ࡋࡓࠋ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡢⅆຊࢆ᭱኱࡟ࡋ࡚
ㄪ⌮᧯సࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ ᗘୖ᪼࡟㏆ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟࢞
ࢫຍ⇕ࡢⅆຊࢆㄪᩚࡋࡓࡓࡵࠊỈ ࠾ࡼࡧヨᩱࡢෆ
㒊 ᗘࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
3) ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࢆ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ࢞ࢫຍ
⇕ࢆ⏝࠸࡚↝ࡁㄪ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋヨᩱ㔜㔞ࡢ 15㸣ࡢἜ
ࢆ౑⏝ࡋࠊෆ㒊 ᗘࡀ 90Υ࡟࡞ࡗࡓᚋ 4 ศ࡛⿬㏉ࡋࠊ
6 ศᚋ࡟ຍ⇕᧯సࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ
࢞ࢫຍ⇕᧯స᫬ࡢ㘠ᗏ࠾ࡼࡧヨᩱࡢෆ㒊 ᗘࢆ
Fig.2 ࡟♧ࡋࡓࠋ↝ࡁㄪ⌮᧯స᫬࡟ࡣ㘠࡟Ἔࢆ⏝࠸
ࡓࡓࡵࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡟࠾ࡅࡿ㘠ᗏࡢ ᗘࡣᛴ⃭࡟
ୖ᪼ࡋࡓࠋ࢞ࢫຍ⇕ࡣ࢞ࢫࡢฟ㔞ࢆㄪᩚࡋࠊ㟁☢ㄏ
ᑟຍ⇕᧯స᫬࡜ྠࡌࡼ࠺࡞㘠ᗏࡢ ᗘୖ᪼ࢆヨࡳࡓ
ࡀ㤿㕥⸉࡛ࡣⱝᖸୖࠊ ᪼ࡀ㐜ࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊヨᩱࡢෆ㒊 ᗘࡀ 90Υ࡟࡞ࡿ᫬㛫ࡣࡑࢀ࡯
࡝ᕪࡀぢࡽࢀࡎࠊ࡯ࡰྠࡌ᮲௳࡛ヨᩱࢆㄪ〇ฟ᮶ࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
 
4) ⱳᏊࡢ↝ࡁㄪ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣヨᩱࡢෆ㒊 ᗘࡀ
90Υ࡟࡞ࡗࡓᚋ 1 ศ࡛⿬ࡀ࠼ࡋࠊࡑࡢᚋ 1 ศ㛫ຍ⇕
ࡋࡓࠋཪࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ࢞ࢫຍ⇕࡟ࡣ SG ࣐
࣮ࢡ௜ࡁ㕲⣲ᮦࡢ┤ᚄ 26cm ࡢྠࡌ㘠ࢆ⏝࠸࡚ㄪ⌮
᧯సࢆ⾜ࡗࡓࠋⱳᏊࡢ↝ࡁㄪ⌮࡟࠾ࡅࡿ㘠ᗏ࡜ⱳᏊ
ࡢෆ㒊 ᗘࢆ Fig.3 ࡟♧ࡋࡓࠋ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࢆ᭱኱
ฟຊ࡟ࡋࠊ࢞ࢫຍ⇕ࡣ㟁☢ㄏᑟຍ⇕᫬ࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅ
ࡿ ᗘୖ᪼࡟ྜࢃࡏࡓࡓࡵⱳᏊࡢෆศ ᗘࡀ 90Υ
࡟࡞ࡗࡓ᫬㛫ࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦3㸧ࣅࢱ࣑ࣥ Cࡢᢳฟ࠾ࡼࡧᐃ㔞 
1㸧ヨᩱࡢㄪ〇 
 ☻○ࡋࡓヨᩱ㸦10 g㸧ࡣ෭ࡸࡋࡓ 㸣࣓ࢱࣜࣥ㓟
50 ml ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣈࣞࣥࢲ࣮బஂ㛫〇సᡤ࡟࡚ Υࠊ
18000 rpm ࡟࡚  ศᠱ⃮ࡋࡓࠋᠱ⃮ᾮࢆ 㸣࣓ࢱࣜ
ࣥ㓟࡛ 100 ml ࡟ࡋࡓᚋࠊ38,000J ࡟࡚෭༷㐲ᚰ
(KR-2000TࠊKUBOTA)ࢆ 10 ศ㛫⾜ࡗࡓࠋ㐲ᚰᚋୖ
Ύࢆ No.2ཱྀᚄ 90 mmࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮࡛ℐ㐣ࡋࠊࡉ
ࡽ࡟ PTFE ࣓ࣥࣈࣞࣥ㸦0.20ȣP㸧ࢆ㏻ࡋࡓࡶࡢࢆ
HPLC ⏝ヨᩱᾮ࡜ࡋࡓࠋ 
2㸧HPLC ࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛㄏᑟయἲ 
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␗࡞ࡿຍ⇕᧯స࡟ࡼࡿ㣗ရ୰ࡢᶵ⬟ᛶᡂศࡢኚ໬ 
 ヨᩱ୰ࡢ࢔ࢫࢥࣝࣅࣥ㓟㸦AsAࠊVC ࡢ㑏ඖᆺ㸧
࠾ࡼࡧࢹࣄࢻࣟ࢔ࢫࢥࣝࣅࣥ㓟㸦DHAࠊVC ࡢ㓟໬
ᆺ㸧㔞ࡣᏳ஭ࡽ࡟ࡼࡿ HPLC ࣏ࢫࢺ࣒࢝ࣛㄏᑟయἲ
㸧࡟࡚ᐃ㔞ࡋࡓࠋ஦๓࡟ 2mM ࡢ㐣ሷ⣲㓟࡟࡚ᖹ⾮
ࡋࡓShim-Pack SCR-102H࣒࢝ࣛ(8x300 mm)࡟ྠ
⁐ᾮࢆ Υ࡛ὶࡋࠊヨᩱ᳨ฟ⁐፹࡜ࡋࡓࠋὶ㏿ࡣ
1.0 mLศ࡜ࡋࡓࠋAsA ࡜ DHA ࡣ 50 mM ࢸࢺࣛࣄ
ࢻࣟ࣍࢘㓟ࢆྵࡴ 100 mM Ỉ㓟໬ࢼࢺ࣒ࣜ࢘⁐ᾮ
㸦ὶ㏿ 0.5mLศ㸧ࢆ Υ࡛ὶࡋ࡚ 300 nm ࡢ᳨ฟἼ
㛗࡛ศ㞳᳨ฟࡋࡓࠋAsA ࡜ DHA 㔞ࡣྠᵝࡢ᪉ἲࢆ
⏝࠸ࡓ AsA ࡜DHA ࡢᶆ‽ヨ⸆࠿ࡽ࡞ࡿᩘ್࠿ࡽィ
⟬ࡋ࡚ࠊ᪂㩭㔜㔞 100 g ᙜࡓࡾࡢ AsA ࡜ DHA 㔞࡟
᥮⟬ࡋࠊAsA 㔞࠾ࡼࡧ DHA 㔞ࢆྜィࡋࡓࡶࡢࢆ⥲
ࣅࢱ࣑ࣥ C(VC)㔞࡜ࡋ࡚ồࡵࡓࠋ 
 
㸦4㸧࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡢᢳฟ࠾ࡼࡧᐃ㔞 
1㸧ヨᩱࡢㄪ〇 
 ヨᩱ 2 㹥ࢆ 80%࢚ࢱࣀ࣮࡛ࣝᦶ○ࡋࠊ20 ml ࡟ᐃ
ᐜࡋࡓࡶࡢࢆ 37,000 J ࡛ 10 ศ㛫෭༷㐲ᚰศ㞳
(KR-2000TࠊKUBOTA)ࡋࠊୖΎࢆᐃ㔞⏝ヨᩱᾮ࡜
ࡋࡓࠋ 
2㸧࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡢ ᐃ 
 ▼⏣ࡽࡢ Folin-Denis ἲࢆᨵⰋࡋࡓ᪉ἲ ࡟ࡼࡗ
ࡓࠋヨᩱᾮ 1ml ࡟ Folin ヨ⸆ 1 ml ࢆຍ࠼࡚ⓎⰍࡉ
ࡏࡓᚋࠊ10%Ⅳ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ 1 ml ࢆຍ࠼࡚  ᫬㛫㟼
⨨ᚋ 750 nm ࡢ྾ගᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋᶆ‽ᾮ࡜ࡋ࡚ࢡ
ࣟࣟࢤࣥ㓟⁐ᾮࢆ⏝࠸ࠊࡑࡢ᳨㔞⥺࠿ࡽ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ
࣮ࣝ㔞ࢆ᪂㩭㔜㔞 100 g ᙜࡓࡾࡢࢡࣟࣟࢤࣥ㓟ᙜ㔞
ȣmol ࡛⾲ࡋࡓࠋ 
 
(5)'33+ ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡢ ᐃ
1㸧ヨᩱࡢㄪ〇 
 ヨᩱࢆ 80%࢚ࢱࣀ࣮ࣝ࡜࡜ࡶ࡟࣍ࣔࣈࣞࣥࢲ࣮
బஂ㛫〇సᡤ࡛ᦶ○ࡋࡓᚋࠊ࢞ࣛࢫ࣍ࣔࢪࢼ࢖ࢨ
࣮࡟⛣ࡋࠊị෭ࡋ࡞ࡀࡽヨᩱࡀ᏶඲࡟ᦶ○ࡉࢀࡿࡲ
࡛ࠊᦶ○ࡋࡓࠋᦶ○ᾮࢆ 21,000J ࡟࡚ 10 ศ㛫෭༷
㐲ᚰศ㞳(KR-2000TࠊKUBOTA)ࡋࠊୖΎࢆ ᐃ⏝
ヨᩱᾮ࡜ࡋࡓࠋ
DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡢ ᐃ
 Bloisࡽࡢ᪉ἲࢆᨵⰋࡋࡓ⸨Ụࡽࡢ᪉ἲ࡟ᚑ࠸ࠊ
517 nm ࡟࠾ࡅࡿ྾ගᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋᶆ‽ᢠ㓟໬≀
㉁࡜ࡋ࡚ࠊAsA ࢆ⏝࠸᳨࡚㔞⥺ࢆసᡂࡋࠊࡇࡢ᳨㔞
⥺ࡼࡾࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࢆヨᩱࡢ᪂㩭㔜㔞 100 g ᙜ
ࡓࡾࡢ AsA㸦ȣmol㸧ᙜ㔞࡛⾲ࡋࡓࠋ
 
3㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ 
 
㸦1㸧㤿㕥⸉࣭⏑⸱ 
1㸧 VC 㔞 
 i) ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࡢ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ࢞ࢫ
－ 7 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ຍ⇕ࢆ⏝࠸࡚ⲗ࡛ㄪ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢ AsA 㔞ࠊDHA
㔞࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࢆ㊊ࡋࡓ⥲ࣅࢱ࣑ࣥ C㸦VC㸧㔞ࢆ
Fig.4 ࡟♧ࡋࡓࠋ⏑⸱ࡢࣅࢱ࣑ࣥ C 㔞ࡣ᪂㩭᫬࠿ࡽ
࡝ࡕࡽࡢㄪ⌮᧯సᚋࡶῶᑡࡋࡓࡀࠊㄪ⌮᧯సู࡛ࡣ
࢞ࢫຍ⇕࡟ࡼࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀ AsAࠊDHAࠊ⥲ VC 㔞࡜
ࡶ᭷ព࡟(p<0.001)ṧᏑࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢞ࢫຍ⇕᧯స࡛
ࡣ AsA 㔞ࡣ᪂㩭᫬࡜࡯ࡰኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㟁☢ㄏ
ᑟຍ⇕࡛ࡣ⣙ 6 ๭ࡲ࡛ῶᑡࡋࠊDHA 㔞ࡶ㟁☢ㄏᑟ
ຍ⇕᧯స᫬ࡢῶᑡࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⥲ VC 㔞࡛ࡶ
኱ࡁࡃㄪ⌮᧯స࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡓࠋ 
 㤿㕥⸉ࡣ᪂㩭᫬࡟ AsA㔞࡜DHA 㔞ࡀ࡯ࡰ➼㔞࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ࡝ࡕࡽࡢຍ⇕᧯సᚋ࡛ࡶ AsA 㔞ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ኚ໬ࡀ࡞ࡃࠊDHA㔞ࡣ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡇࡢDHA
㔞ࡢῶᑡࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⥲ VC 㔞ࡢῶᑡ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡜࢞ࢫຍ⇕࡟ࡼࡿỈὶࡢ㐪࠸࡛ࡣࠊ
࢔࣑ࣝ〇㘠࡜ࢫࢸࣥࣞࢫ〇㘠࡛ࡣ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡢ᪉
ࡀ᪩࠸ࡀᅵ㘠࡛ࡣ㐪࠸ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ 11)࠿ࡽ
௒ᅇࡣ㕲〇㘠ࢆ౑⏝ࡋ࢔࣑ࣝࡸࢫࢸࣥࣞࢫ࡟㏆࠸⣲
ᮦ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡟ࡼࡿㄪ⌮᧯సࡢỈ
ὶࡀ᪩ࡃࠊVC ࡣỈ⁐ᛶ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡼࡾỈ୰࡟ከ
ࡃ⁐ฟࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ࡣ
S+ ࡢୖ᪼ࡀ࠾ࡇࡾ ࠊ9& ࡢศゎ࡟㛵୚ࡍࡿ࢔ࢫࢥ
ࣝࣅࣥ㓟࢜࢟ࢩࢲ࣮ࢮAAOࡢാࡁࡣ pH࡟ࡼࡗ࡚
␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢ㓝⣲ࡢാࡁࡀ࢞ࢫຍ⇕ࡼࡾά
Ⓨ࡟࡞ࡾࠊVC ࡀ࢞ࢫຍ⇕ࡼࡾከࡃศゎࡉࢀࡓྍ⬟
ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ii㸧↝ࡁㄪ⌮ 
 ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࡢ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ࢞ࢫຍ⇕
ࢆ⏝࠸࡚↝ࡁㄪ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢ AsA 㔞ࠊDHA 㔞࠾
ࡼࡧࡇࢀࡽࢆ㊊ࡋࡓ⥲ࣅࢱ࣑ࣥ C㸦VC㸧㔞ࢆ Fig.5
࡟♧ࡋࡓࠋ⏑⸱ࡢࣅࢱ࣑ࣥ C 㔞ࡣ᪂㩭᫬ࡼࡾ㟁☢ㄏ
ᑟຍ⇕࡛ࡣῶᑡഴྥࡀぢࡽࢀࠊ࢞ࢫຍ⇕࡛ࡣῶᑡࡋࠊ
ㄪ⌮᧯సู࡛ࡣ࢞ࢫຍ⇕࡟ࡼࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀ
DHA(p<0.01)ࠊ⥲ VC 㔞(p<0.05)࡜ࡶ᭷ព࡟ῶᑡࡋ
ࡓࠋ 
 㤿㕥⸉࡛ࡣ AsA 㔞ࡣ࡝ࡕࡽࡢㄪ⌮᧯స࡛ࡶ᪂㩭
᫬ࡼࡾῶᑡࡋࡓࡀࠊㄪ⌮᧯స࡟ࡼࡿ㐪࠸࡛ࡣ࢞ࢫຍ
⇕ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟(p<0.05)ከࡃࠊDHA 㔞ࡣ᪂㩭᫬ࡼࡾ
୧ㄪ⌮᧯సᚋ࡛ῶᑡࡋࡓࡀࠊຍ⇕᧯స࡟ࡼࡿᕪࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ⥲ VC 㔞࡛ࡣ㟁☢ㄏᑟຍ⇕
࡛᪂㩭᫬ࡼࡾ᭷ព࡞(p<0.05)ῶᑡࡀぢࡽࢀࡓࠋ㘠ᗏ
ࡢ ᗘ࣒ࣛࡣ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸ 17)࡜ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡣ⏑⸱࡜㤿㕥⸉࡛ࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࡢࡣࠊຍ⇕᧯స᫬࡟⏑⸱࡜㤿㕥⸉ࡢຍ⇕᫬࡟࠾ࡅ
ࡿ㘠ᗏࡢ ᗘࡀ୍ᐃ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
－ 8 －
␗࡞ࡿຍ⇕᧯స࡟ࡼࡿ㣗ရ୰ࡢᶵ⬟ᛶᡂศࡢኚ໬ 
㸧࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞
 ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࡢ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ࢞ࢫຍ⇕
ࢆ⏝࠸࡚ⲗ࡛ㄪ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࢆ
Fig.6 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
 i) ⲗ࡛ຍ⇕ 
 ⏑⸱࡛ࡣ᪂㩭᫬ࡼࡾ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ࡣ᭷ព࡟
(p<0.001)ῶᑡࡋࡓࡀࠊ࢞ࢫຍ⇕࡛ࡣࡸࡸቑຍࡋࠊㄪ
⌮᧯సู࡛ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡼࡾ᭷ព
࡟(p<0.01)ከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ᪂㩭᫬࡟ࡣ◳࠸⤌⧊୰
࡟࠶ࡗࡓ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡀࠊຍ⇕࡟ࡼࡾ⤌⧊ࡀ㌾໬
ࡋ࡚⤌⧊୰ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡀ⁐ฟࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ
ࡓࡵࠊຍ⇕᧯సᚋ࡟ቑຍࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㤿㕥⸉ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡣ᪂㩭᫬ࡼࡾຍ⇕᧯స
ᚋ࡛ࡣ࡝ࡕࡽࡶ᭷ព࡟(p<0.001)ῶᑡࡋࡓࠋㄪ⌮᧯స
ู࡛ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡼࡾ᭷ព࡟
(p<0.05)ከࡃṧᏑࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏑⸱࡜ࡣ␗࡞ࡾ㤿㕥⸉
ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡣỈ୰࡟⁐ฟࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ⏑⸱ࠊ㤿㕥⸉࡜ࡶ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛࣏ࣜࣇ
࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡣ VC ࡛㏙࡭ࡓࡢ࡜ྠᵝ࡟㟁
☢ㄏᑟຍ⇕࡟ࡼࡿỈὶࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡼࡾ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊ
Ỉ୰࡬࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡀࡼࡾከࡃ⁐ฟࡋࡓ࡜ࡶண᝿
ࡉࢀࡓࠋ 
ii) ↝ࡁຍ⇕ 
 ⏑⸱࡛ࡣ᪂㩭᫬ࡼࡾ୧ຍ⇕᧯స࡛࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ
㔞ࡣ᭷ព࡟(p<0.001)ῶᑡࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄪ⌮᧯సู࡛
ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡼࡾ᭷ព࡟(p<0.05)
ከࡃṧᏑࡋࡓࠋ 
 㤿㕥⸉ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡶ⏑⸱࡜ྠࡌഴྥࢆ♧ࡋࠊ
᪂㩭᫬ࡼࡾຍ⇕᧯స࡟ࡼࡾ࡝ࡕࡽࡢㄪ⌮᧯స࡛ࡶῶ
ᑡࡋࡓࡀࠊຍ⇕᧯సู࡛ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟
(p<0.05)ከࡃṧᏑࡋ࡚࠸ࡓࠋ↝ࡁຍ⇕࡛ࡣ࣏ࣜࣇ࢙
ࣀ࣮ࣝࡢỈ୰࡬ࡢ⁐ฟࡣ↓࠸ࡓࡵࠊຍ⇕࡟ࡼࡾ⤌⧊
୰ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡀศゎࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㤿
㕥⸉࡟ࡣ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ࠾ࡼࡧ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ࢜࢟
ࢩࢲ࣮ࢮࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ 18)ࠊษ᩿࡟ࡼࡾ✵Ẽ࡜
ゐࢀࠊⲗ࡛ຍ⇕᫬ࡣỈ୰࡟࠶ࡿࡀࠊ↝ࡁຍ⇕࡛ࡣ✵
Ẽ࡟ゐࢀࡓࡲࡲຍ⇕ࡉࢀࠊ ᗘࡢୖ࡛᪼㓝⣲ࡀኻά
ࡍࡿࡲ࡛࡟㓝⣲ࡀാࡃ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ
࣮ࣝࡣ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ࢜࢟ࢩࢲ࣮ࢮ࡟ࡼࡾ࢟ࣀࣥ࡟
㓟໬ࡋࠊࡇࡢ࢟ࣀࣥࡀ AsA ࢆ㓟໬ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏑⸱ࠊ㤿㕥⸉࡜ࡶ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡣⲗ࡛ຍ⇕ࠊ↝
ࡁຍ⇕࡜ࡶ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ῶᑡࡍ࡞ࢃࡕ࢟ࣀࣥ࡟㓟
໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿ࡜⏑⸱ࡢ↝ࡁຍ⇕௨እ࡛ VC 㔞ࡀ࢞
ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜▩┪ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㘠ᗏ
࡜ヨᩱࡣᐦ╔ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⇕ఏᑟࡀⲗ࡛ຍ⇕࡜ࡣ␗࡞
ࡾ᥋ࡋ࡚࠸ࡿ㠃࠿ࡽఏࢃࡿࡀࠊ⏑⸱࡜㤿㕥⸉࡟ྵࡲ
ࢀࡿ㣗ရᡂศࡢ⇕ఏᑟ⋡ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ 19㸧ࡶᙳ㡪ࡋ
ࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
3㸧DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶ 
－ 9 －
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 ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࡢ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࠾ࡼࡧ࢞ࢫຍ⇕
ࢆ⏝࠸࡚ⲗ࡛ㄪ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢ DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕ
ᤊάᛶࢆ Fig.7 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
 i) ⲗ࡛ຍ⇕ 
 ⏑⸱ࡢࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡣ࢞ࢫຍ⇕࡛ࡣ᪂㩭᫬࡜
ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊຍ⇕᧯సู࡛ぢࡿ࡜࢞ࢫຍ
⇕ࡢ᪉ࡀ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡼࡾࡶ᭷ព࡟(p<0.05)άᛶࡀ
㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 㤿㕥⸉࡛ࡣຍ⇕᧯స࡟ࡼࡾ࡝ࡕࡽࡢຍ⇕᧯స࡛ࡶ
άᛶࡀపࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ⏑⸱ྠᵝࠊ
࢞ࢫຍ⇕ࡢάᛶࡀ᭷ព࡟(p<0.001)㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡣࠊ⏑⸱࡜㤿㕥⸉ࡢⲗ࡛ຍ⇕ᚋ࡟ VC 㔞࠾ࡼ
ࡧ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡀ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃࠊ⏑⸱࡜
㤿㕥⸉ࡢຍ⇕ᚋࡢ VC 㔞࡟኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡣ㤿㕥⸉ࡢ᪉ࡀຍ⇕ᚋ࡟ࡼࡾᑡ࡞
ࡃࠊDPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡣ VC ࡼࡾ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ
࣮ࣝࡢᐤ୚⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᅇࡢάᛶࡢ㧗ࡉࡀ
⏑⸱ࡢ 3ࠥ4 ๭࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ii) ↝ࡁຍ⇕ 
 ⏑⸱ࡣ࡝ࡕࡽࡢᐮ⇕᧯సᚋ࡛ࡶάᛶࡣపࡃ࡞ࡗࡓ
ࡀࠊ᧯సู࡛ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟(p<0.05)㧗࠿
ࡗࡓࠋཪࠊ㤿㕥⸉ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟(p<0.01)
άᛶࡀ㧗ࡃࠊ᪂㩭᫬࡜࡯ࡰ➼㔞ࡢάᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 ⏑⸱ࡢ VC 㔞࠾ࡼࡧ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࢆࡳࡿ࡜
VC 㔞ࡣ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ከ࠿ࡗࡓࡀࠊ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮
ࣝ㔞ࡣ࢞ࢫຍ⇕࡛ከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊDPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕ
ᤊάᛶࡣࠊࡸࡣࡾ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷ
ࡅࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㤿㕥⸉ࡣ VCࠊ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ
㔞ࡢ࡜ࡶ࡟࢞ࢫຍ⇕࡛ከࡃࠊࡇࡇ࡛ࡶ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮
ࣝ㔞ࡢ DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶ࡬ࡢᐤ୚⋡ࡢ㧗ࡉ
ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
㸦2㸧ⱳᏊ 
ⱳᏊࡢ VC 㔞ࠊ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞࠾ࡼࡧ DPPH ࣛࢪ
࢝ࣝᤕᤊάᛶࢆ )LJ ࡟♧ࡋࡓࠋ
1㸧VC 㔞 
 ⱳᏊࡢ VC 㔞ࡣ୧ຍ⇕᧯సᚋ࡟ῶᑡࡋࡓࡀࠊ᧯స
ู࡛᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋⱳᏊࡢ VC 㔞ࡣ᪂㩭
᫬࡛ࡶࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊAsA࠾ࡼࡧDHA
ࡢ๭ྜࡀ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡜࢞ࢫຍ⇕࡜ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ഴ
ྥࢆ♧ࡋࡓࠋ 
2㸧࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞 
 ⱳᏊࡣ⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࡼࡾࡶ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞
ࡀከࡃࠊ᪂㩭᫬ࡼࡾຍ⇕᧯సᚋ࡟ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡗࡓ
ࡀࠊຍ⇕᧯సู࡛ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡀ᭷ព࡟(p<0.01)ከࡃࠊ
VC 㔞ࡢኚ໬࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
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␗࡞ࡿຍ⇕᧯స࡟ࡼࡿ㣗ရ୰ࡢᶵ⬟ᛶᡂศࡢኚ໬ 
 
3㸧DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶ 
 ຍ⇕ᚋࡢⱳᏊࡢ DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡣ᪂㩭
᫬ࡼࡾάᛶࡀపࡃ࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊຍ⇕᧯స
ู࡛ࡣ⤖ᯝ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࠊ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏑⸱ࡸ㤿㕥⸉ࡢ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞
ࡢಸ௨ୖ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊDPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡶࡑ
ࢀࡽࡼࡾⴭࡋࡃ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 ⲗ࡛ຍ⇕࠾ࡼࡧ↝ࡁຍ⇕᧯స࡛⏑⸱ࠊ㤿㕥⸉ࠊⱳ
Ꮚ࡛ VC 㔞ࡸ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡢኚ໬࡟㐪࠸ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡣ⏑⸱ࡀⰞ࡛ࡶ᰿ࡢ㒊ศ࡟ᙜࡓࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚㤿㕥⸉ࡣሢⱼ࡛࠶ࡾࠊ࢔࣑ࣟࣉࣛࢫࢺ࡟ࡼࡿ㈓
ⶶࢹࣥࣉࣥࡢ」⢏࡜༢⢏ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊVC ࡣࢹࣥ
ࣉࣥ࡟ᅖࡲࢀ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࢫࢺࣞࢫࢆᙉࡃ
ཷࡅࡿ࠿࡝࠺࠿࡞࡝㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡞࡝ᵝࠎ࡞ཎᅉࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟௒ᅇࡢᐇ㦂࡛౑⏝ࡋࡓ㘠ࡣ㕲〇࡛
⇕ఏᑟ⋡ࡣ㖡࣭࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ࡼࡾᝏࡃࢫࢸࣥࣞࢫࡼ
ࡾ຾ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡛ࡣ㟁Ẽ᢬ᢠ⋡ࡀ
ࢫࢸࣥࣞࢫࡼࡾຎࡿࡀࠊ㖡࣭࢔࣑ࣝࢽ࣒࢘ࡼࡾ຾ࡿ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 19)࡞࡝࠿ࡽࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡢ㘠࠶
ࡿ࠸ࡣ௚ࡢ⣲ᮦࡢ㘠ࢆ౑⏝ࡋࠊⲗ࡛ຍ⇕࡜↝ࡁຍ⇕
ࢆ⾜࠺࡜⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡓࠋ㟁☢ㄏᑟ
ຍ⇕ࡣ௒ᚋࡶ୍⯡ᐙᗞ࡛ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡀࠊㄪ⌮࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣㄪ⌮࡟౑⏝ࡍࡿ
㘠࡞࡝ࡢ᮲௳࡟ࡼࡾ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 20)ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕࡟ࡼࡿຍ⇕ㄪ⌮ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣࠊ
౑⏝ࡍࡿ㘠ࡢ⣲ᮦࠊ኱ࡁࡉࡸⲗ࡛ຍ⇕࡛ࡣ౑⏝ࡍࡿ
Ỉ㔞ࠊㄪ⌮⣲ᮦࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓࠊ㟁☢ㄏᑟຍ⇕ࡣ㟁☢Ἴࢆ
⏕ࡌࡿࡓࡵேࡢ㌟య࡬ࡢᙳ㡪ࡶ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ኱ၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊㄪ⌮
సᴗ୰ࡢὀពႏ㉳ࡶ࡞࠸ࡀࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ
࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
4㸬せ⣙  
 
㸦㸧⏑⸱࠾ࡼࡧ㤿㕥⸉ࡢⲗ࡛ຍ⇕࡛ࡣ 9&ࠊ࣏ࣜࣇ࢙
ࣀ࣮ࣝ㔞ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀṧᏑ⋡ࡀ㧗ࡃࠊDPPH ࣛ
ࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ
(2) 㤿㕥⸉ࡢ↝ࡁຍ⇕ࡣ࢞ࢫຍ⇕ࡢ᪉ࡀVC࠾ࡼࡧ
࣏ࣜࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㔞ࡢṧᏑ⋡ࡀ㧗ࡃ DPPH ࣛࢪ࢝ࣝ
ᤕᤊάᛶࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
(3) ⱳᏊࡣVC㔞ࡀ᪂㩭᫬ࡼࡾᑡ࡞࠸ࡀ࣏ࣜࣇ࢙ࣀ
࣮ࣝ㔞ࡣㄪ⌮๓ᚋࢆ㏻ࡋ࡚ከࡃࠊࡑࡢࡓࡵ DPPH ࣛ
ࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
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